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Penguatkuasaan perlu dilrinqitindakan berbentukadvokasi dan pendidikan, .







lagi akan memberi kesan
yang amat baik kepada
persekitaran kampus,
"Kesan awal yang dapat








ianggal iika mereka yang
berada di dalamnya terkait .
menyumbang kepada .
gejala tidak sihat dan
mernudaratkan kesihatan .
warga kampus," katanya. -
Oleh itu, katanya, apabila .
mahasiswa tidak terdedah
dengan rokok seeara langsung ,
dikampus, tokus mereka
kepada aktiviti kuliah tidak
terganggu, persekitaran juga
pastinya lebih bersih dan
segar ..
, "Aspek penjimatan .
kewangan peribadi
warga kamptis juga boleh
berlakukerana kekerapan





di Malaysia kini sekitar 24 .
'peratus atau Iimajuta orang.
"Ini jumlah yang sarigat .
besar dan membawa masalah '
kesihatan yang-mernerlukan
kos besar.
"Setiap tahun pada 31Mei
adalah Hari Tanpa Tembakau
Sedunia dengan Malaysia -
mefiyasarkan [urnlah , . .
. perokokdi riegara ini dapat
diturunkan -kepada 15peratus





itu tidak menjadi halangan




larangan merokok dan vape
sejak 1Ianuari 2016 lagi.
. Pada tahun lalu juga,'USIM
turut menertma penghargaan













"Banyak program dan ,
. aktiviH yang dilaksanakan .
bagi memastikan USIM
sebagai Kampus Larangan
Merokok dan vape antaranya .
eeramah berkenaan kanser,
Klinik Berhenti Merokok ,
yang diadakan setiap

























harga rokok, tidak boleh
menjual rokok dalarn pakej




.meniastikan segala usaha ini
menghasilkan peneapaiim






























GAYA hidup menjadikan mahasjswa /ebih positi! dan membentuk
generasi gemilang.
dan udara yang bersih di
dalam karnpus, untuk semua.
Oleh itu, ia memerlukan
kerjasama semua pihak dalam
membangun budaya ini yang
digerakkan secara holistik dan'
mampan oleh pensyarah, Majlis
Perwakilan Pelajar, pentadbir





Selal1gor Mgt Husain Mgt Jaaffar
berk~ta, secara dasarnya
APAB/LA mahasiswa tidak terdedah dengan rokok secara /angsung





dilakukan iaitu pemantauan di
kawasan terlindung.
"Kawasan yang agak
terlindung seperti tangga dan
. tandas perlu dipantau kerana
sering dijadikan tempat





pengawal selia di kawasan
yang berpotensi untuk pelajar
merokok," katanya.
Beliau percaya, usaha ini
memberikan mesej yang tegas
yang kerajaal) dan masyarakat
komited menghapuskan tabiat ,
merokok.
Katanya, bagi jangka masa
panjang, kelompok remaja
seperti pelajar pengajian tinggi






























kita melihat orang luar
merokok di kampus,
.tetapi tidak diendahkan.































premis awam di luar








pelalar yang merokok, ,
tapi mereka ini curl-curt
untuk merokok seperti di






Kediaman Raja Dr Nazrin
Shah (KK12) UM, Prof

















merokok, tapi jika masih
melakukan perbuatan
itu, pengurusan
universiti akan
mengenakan tindakan
tegas iaitu membuang
pelajar dari kolej
. kediaman," katanya.
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